


























































































厦门大学法学院    福建    厦门    361000
摘   要：陪审团制度是英美法系重要的司法制度之一，其发展历史悠久，意义深远。美国以其强
大的经济能力，富有生命力的文化，勇于拼搏创新的民族精神，使其成为最适合陪审团制度的发展繁
衍之地，探讨美国的陪审团制度意义重大，有利推进我国的陪审制度的发展。























































































厦门大学法学院    福建    厦门    361000
摘   要：政府采购合同的性质一直是颇有争议的问题 , 本文结合国内外关于这一问题的学说观点
进行学习、分析，进而阐述笔者的观点。
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